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          Penelitian ini berjudul Penggunaan Media KIT pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Gugus XXIV
Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah ada penggunaan Media KIT Pada
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Gugus XXIV Kecamatan Darul Imarah Aceh Besarâ€•. Tujuan: dari penelitian
ini untuk mengetahui penggunaan Media KIT pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Gugus Kecamatan Darul
Imarah Aceh Besar. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru kelas tinggi  di SD Gugus XXIV Kecamatan Darul Imarah Aceh
Besar, terdiri dari 9 orang guru kelas tinggi SDN 1 Lampeuneurut, 3 orang guru kelas tinggi SDN Mesjid Lheu , 4 orang guru kelas
tinggi SDN Kandang Cut, 3 orang guru kelas tinggi SDN Lamcot  1 dan 3 orang guru kelas tinggi SDN Lamcot 2, seluruhnya
berjumlah 22 orang, yang sepenuhnya digunakan sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, dengan memberikan angket yang berisikan 30 soal beserta pilihan jawaban yang telah disiapkan
untuk diisi atau dijawab secara benar/jujur sesuai dengan kenyataan oleh  responden/guru kelas tinggi di SD Gugus XXIV
Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Pengolahan data dengan menggunakan rumus persentase. Hasil analisis menunjukkan bahwa,
penggunaan Media KIT pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Gugus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar
masih sangat kurang efektif dan belum digunakan sebaik mungkin secara maksimal untuk mendukung proses belajar mengajar.
